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The cruise of Her Majesty's Ship “Challenger
”
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チ ャ レ ン ジ ャ ー 号 船 内 の博 物 学
者 の 作 業 室
Chartshowingthetrackof
H.MS.Challengerin1872-76.
英 国 軍 艦 チ ャ レ ン ジ ャ ー号 の 航
跡 を 示 す 地 図,1872-76年
Soundinganddredging
apparatus.
水 深 測 量 機 器 と ドレ ッ ジ[桁 網]
採 集 の 道 具
TheCityofLisbor1,fromthe
Tagus.




憲 法 広 場,テ ネ リ フ ェ 島 サ ン
タ ・クル ス
㎜ 蝋L砧禰商㎜o欝 葛aム綿嬲 醸露駈㎜ 脇
Chemicallaboratoryonboard
theChallenger.




測 深 用 緩 衝 器
"Hydra"soundingmachine.
"ヒ ドラ"測 深 器
"B
aillie"soundingmachine.
"べ 一 リ ー"測 深 器
Valvesoundinglead.
バ ル ブ付 き測 鉛
Slipwater-bottle.




"ブ キ ャナ ン作"深 海 用 採 水 器
Dredg加gaccumulator.








引 き上 げ 船 台 と浮 き ド ック,
バ ミュ ー ダ島
Cup-lead.
カ ッ プ付 き測 鉛
ViewofSt.Thomas,West
Indies.
セ ン ト ・ トーマ ス 島 の 眺 め,
西 イ ン ド諸 島
Deep-seadredge.
深 海 用 ド レ ッジ(桁 網)
Oceanicsections.
大 洋 断 面 図
NativesofSantiago,Capede
VerdeIslands.
サ ン ・テ ィ ア ゴ 島 の 原 住 民
カボ ・ベ ル デ諸 島
ViewofTristand'Achunha.




セ ン ト ・ポ ー ル 岩 礁,北 大 西 洋
TableMountain,CapeofGood
Hope.
テ ー ブ ル ・マ ウ ン テ ン,喜 望 峰
St.PaursRocks,fromtheeast.
セ ン ト ・ポ ー ル 岩 礁,東 か ら見
た と こ ろ
ChristmasHarbour,Kerguelen
Land.
ク リス マ ス港 ケ ル ゲ レ ン ・ラ




フ ェ ル ナ ン ド ・デ ・ノ ロ ー ニ ャ
島 の 山 頂,南 大 西 洋
TheChallengeram[ongstthe
iceintheAntarcticregions.






パ ラ マ ッ タ川 で の ド レ ッ ジ(桁
網)採 集 シ ドニ ー
Sydney,fromPyrmont,Darling
Harbour.
シ ドニ ー,ピ ル モ ン トか ら見 た
と こ ろ,ダ ー リ ン グ港
NativesofTongatabu,Friendly
Islands.
トン ガ タ ブ 島[ト ン ガ タ プ 島]の
原 住 民,フ レ ン ドリー 諸 島
Streetarchitecture,Dobbo,
ArruIslands.
通 りの 建 物,ド ボ,ア ル ー 諸 島
NativesofthePhilippine
Islands.
フ ィ リ ピ ン諸 島 の 原 住 民
VillageinWildIsland,Nares
Harbour,AdmiraltyIslands.
ワ イ ル ド島 の 村,ネ アー ズ 港,
ア ドミ ラル テ ィ諸 島
Indianvillageonthebanksof
theRiverPasig,Manilla.




原 住 民 の使 う装 飾 品 と武 器
Thelanding-placeonWild
Island,AdmiraltyIslands.
ワ イ ル ド島 の 上 陸場,ア ドミ ラ
ル テ ィ諸 島
TombofWillAdarnsandhis
wife,nearYokosuka,Japan.
横 須 賀 近 くの ウ ィ リ ア ム ・ア ダ
ムズ とそ の 妻 の 墓 日本
VillageinHumboldtBay,New
Guinea.
フンボ ル ト湾 の村,ニ ューギ ニア島
WomenonHorseback,
Honolulu,SandwichIslands.
馬 上 の 女 た ち,ホ ノ ル ル,
サ ン ドウ ィ ッチ 諸 島
Nativebarnboohouse,Tahiti,
SocietyIslands.
原 住 民 の 竹 製 の 家,タ ヒチ 島,
ソ サ イ エ テ ィ[ソ シ エ テ]諸 島
TarnarindtreeatPointVenus,
Tahiti,SocietyIslands.
ビー ナ ス岬 の タ マ リ ン ドの 木 ,








カ ンバ ー ラ ン ド湾 で の チ ャ レ ン
ジ ャー 号,フ ア ン ・フ ェ ル ナ ン




マ ゼ ラ ン海 峡 の 山 と氷 河
㎜mow▲ 鰭D 儡 ム渡辱
CapeFroward,Straitsof
Magellan.
フ ロ ワ ー ド岬,マ ゼ ラ ン海 峡
TheCityofMonteVideo,
lookingtowardstheharbour.
モ ンテ ビ デ オ の 町,港 に 面 して
290 1877
